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Le laboratoire d'essais et de recherches 
pour l'horlogerie à l'Université de 
Neuchâtel 
Remise du Fonds Guillaume. 
Chacun se souvient de l'intérêt considéra-
ble que le monde horloger manifesta à l'égard 
des découvertes de M. le D> Ch.-Ed. Guillau-
me, Directeur du bureau international des 
poids et mesures, sur les aciers nickel et sur 
leur application pratique dans notre industrie. 
Dans le but de commémorer un événement 
d'une importance aussi considérable pour nous 
et de manifester à notre savant compatriote 1 ex-
pression de la reconnaissance des industriels, 
pour les services rendus par lui à la science et 
à l'industrie, la Chambre suisse de l'horlogerie 
ouvrit une souscription parmi ses sections, 
dans le courant de 1920. 
Le montant en fut affecté: 
pour une part, à l'achat de deux tableaux, l'un 
destiné à M. Guillaume, représentant sa mai-
son paternelle à Fleurier et l'autre, son por-
trait, exécuté dans le but d'être remis à l'Uni-
versité de Neuchâtel ; 
pour une autre part, à la constitution d'un 
fonds auquel son nom est attaché et dont 
les revenus doivent faciliter le développe-
ment du Laboratoires d'essais et de recherches 
à l'Université de Neuchâtel. 
La remise officielle, tant du tableau que du 
Fonds , se fit lundi passé à l'Anla de l'Univer-
sité, à l'occasion de la cérémonie publique 
d'installation du nouveau recteur M. Meckens-
tock, remplaçant M. le professeur Jaquerod, 
sortant de charge. 
La Chambre suisse de l'horlogerie y était 
représentée, en l'absence de M. Mosimann son 
président, empêché pour affaire urgente, par 
i.n membre du Bureau M. Emile Perrenoud, 
directeur de la fabrique d'ébauches de Fon-
tainemelon et par M. Ed. Tissot, avocat, se-
crétaire-général de la Chambre. 
MM. Paul Ditisheim, Paul Berner et Henri 
Rozat en leur qualité d'amis de M. Guillaume 
avaient tenu également à assister à la céré-
monie. 
M. Perrenoud s'est acquitté de son mandat 
en s'exprimant au nom de la Chambre comme 
suit : 
Les travaux remarquables de notre eminent 
compatriote M. le D rCh. Ed. Guillaume, sur la com-
pensation et les résultats extraordinaires obtenus 
par lui, dans ce domaine, ont fait naître l'idée, 
dans les milieux horlogers, de commémorer cet 
événement, tant par une manifestation tangible 
de reconnaissance qu'en attachant son nom a un 
fonds spécial destiné à une œuvre d'un caractère 
scientifique, consacrée plus spécialement à l'indus-
trie horlogère. 
Dans ce but, un tableau, la reproduction de sa 
maison natale à Fleurier, fût oflert à M. Guillau-
me, mais en outre, dans le désir d'associer à notre 
manifestation, l'établissement où, comme il aime 
à le rappeler « son esprit s'est éveillé à la recher-
che scientifique», nous avons cru bien faire en 
vous remettant son portrait, dans l'espoir qu'il fi 
gurera à côté de ceux des professeurs qu'il a aimés 
et qui l'ont préparé à la brillante carrière que 
vous connaissez, à la haute situation scientifique 
que sa vaste intelligence lui a permis d'atteindre. 
L'œuvre à laquelle nous désirons voir son nom 
attaché vous tient, tout spécialement à cosur, Mes-
sieurs, puisqu'elle est due à l'active et intelligente 
initiative de M. le professeur Jaquerod; nous 
voulons parler du Laboratoire d'essais et de re-
cherches, qui vient d'être adjoint à l'Université. 
Les dernières découvertes de M. le Dr Ch.-Ed. 
Guillaume en démontrent une fois de plus l'utili-
té. L'exemple qu'il a donné en appliquant, avec le 
succès qu'on connaît, des méthodes d'investiga-
tions rigoureusement scientifiques à l'un des plus 
délicats, parmi les problèmes horlogers, nous 
f trouve l'impérieuse nécessité d'employer dans 'étude des éléments de construction de la montre 
et du chronomètre, les procédées envisagés dans 
les laboratoires. 
C'est dire que la Chambre suisse de l'horlogerie, 
qui m'a chargée ainsi quj son secrétaire-général 
de la représenter dans la solennité de ce jour, a 
salué avec satifaction l'heureuse issue de la tâche 
entreprise par M. Jaquerod et qu'elle est toujours 
disposée à prêter son appui, dans la limite de 
ses faibles moyens, à toutes les mesures propres 
à éveiller, en faveur de la nouvelle institution 
l'intérêt des pouvoirs publics et des cercles hor-
logers. 
D'ailleurs, vous savez, Messieurs, que la Cham-
bre suisse de l'horlogerie n'a pas attendu ce mo-
ment-ci pour se joindre à vos efiorts ; il taut re-
connaître que malgré toute sa bonne volonté, les 
résultats de son. intervention n'ont pas complète-
ment répondu à son attente. 
Hàtons-nous de le dire : ce n'est que partie re-
mise. Une fois surmontée la crise intense qui pèse 
sur l'horlogerie, une fois suffisamment connus les 
résultats déjà obtenus par le Laboratoire nous 
voulons pailer entre autres, de la création par 
MM. Jaquerod et Defossez, d'un appareil pour la 
mesure du moment d'inertie d'un balancier et du 
moment élastique d'un spiral, nous sommes con-
vaincus que les ressources nécessaires à son déve-
loppement pourront être trouvées sans grandes 
difficultés et que les nouveaux efiorts auquels la 
Chambre est disposée à s'associer seront couron-
nés d'un plein succès. 
C'est dans cette persuasion que la Chambre vous 
prie d'accepter aujourd'hui le modeste fonds créé 
par elle. Nous vous demandons de vouloir bien 
lui conserver son appellation actuelle de « Fonds 
Guillaume» convaincus que les dons, lorsque no-
tre industrie aura retrouvé son ancienne prospé-
rité, ne manqueront pas d'y afiluer et lui permet-
tront d'atteindre une importance digne du nom 
qu'il porte. 
Nous regrettons bien vivement l'absence de M. 
Guillaume au milieu de nous car nous aurions 
voulu profiter de sa présence pour lui renouveler, 
au nom de la Chambre suisse de l'horlogerie, les 
félicitations les plus vives à l'occasion des marques 
honorifiques et de haute distinction, d'ailleurs des 
plus méritées, dont il a été l'objet ces derniers 
tempset lui réitérer l'expression de la reconnais-
sance du monde horloger suisse, pour l'intérêt si 
eflectif et si efficace qu'il a toujours montré, en 
excellent patriote qu'il est, à notre industrie et à 
notre pays. 
En terminant, Messieurs, nous formulerons deux 
vœux: 
Le premier c'est de voir le Laboratoire, d'essais 
et de recherches de notre Université, cette œuvre 
à laquelle M. le professeur Jaquerod s'est consa-
cré avec autant de dévouement, que d'intelligence, 
se développer et prospérer, c'est de voir son utilité 
appréciée, comme elle le mérite, par tous, c'est de 
la voir enfin contribuer par son activité toujours 
grandissante au maintien du bon renom de notre 
horligerie suisse à l'étranger. 
Le deuxième, c'est que le portrait que nous vous 
remettons ce jour, l'image si vivante et si expres-
sive de celui dont vous venez, il y a quelques 
mois, d'honorer le savoir, soit un porte-bonheur 
pour votre établissement ; puissent les étudiants 
s'inspirer de son exemple et devenir, sous votre 
haute direction, M. le recteur et MM. les profes-
seurs, des citoyens éclairés et cultivés, conscients 
de la lourde tâche que les circonstances angoissan-
tes du temps présent leur imposera dans leur ac-
tivité professionnelle et publique. 
Aux applaudissements de l'assemblée, Mon-
sieur Jaquerod remercie la Chambre suisse de 
l'horlogerie, au nom de la science en général 
et; de l'Université, eh particulier, pour son 
utile et efficace intervention. 
Ajoutons que le fonds destiné au Labora-
toire, ascende à fr. 3000. Ajoutons encore que 
M. le D r Ch.-Ed. Guillaume qui devait assis-
ter à la cérémonie s'en est vu empêché au der-
nier moment par la mort d'un ami intime ; 
dans une lettre privée, il exprime tous les re-
grets qu'il éprouve de renoncer à cette céré-
monie de laquelle il attendait une grande joie, 
pareille à celle que lui avait procurée les inou-
bliables journées de l'an dernier. La grande 
affection portée à un ami disparu l'a emporté 
sur l'ardent désir qu'il avait de venir passer 
quelques belles heures au milieu de ses com-
patriotes. 
Nous le comprenons sans que nos regrets 
en soient atténués. 
La cérémonie de lundi, si digne et si im-
pressionnante dans sa simplicité, doit marquer 
une date dans l'histoire de notre industrie. 
Elle doit être saluée comme un heureux pré-
sage, comme la promesse de relations futures 
plus suivies et plus intimes entre la haute 
science et l'industrie, pour le plus grand bien 
de cette dernière. 
En attendant la reprise de la souscription 
pour le Laboratoire qui n'aura lieu, comme déjà 
dit, qu'une fois la crise passée, la Chambre 
suisse de l'horlogerie, accueillera très volon-
tiers et avec la plus grande reconnaissance, les 
dons que des personnes généreuses seraient 
disposées à faire d'ici là. 
Aide financière de la Confédération 
en faveur de l'horlogerie 
Le Bureau du Comité central de la Chambre 
suisse de l'horlogerie a eu une séance mardi 
passé, pour examiner l'arrêté fédéral relatif à 
l'aide extraordinaire accordée par la Confédé-
ration à l'industrie horlogère et discuter des 
propositions à présenter au Conseil fédéral 
pour l 'ordonnance d'exécution. 
M. P . Charmillot, Conseiller aux Etats, dé-
signé par le Conseil fédéral comme commis-
saire pour la mise en application de l'arrêté, 
assistait à la séance. 
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MM. les délégués de l'Union des syndicats 
des fabricants de montres ont également été 
entendus. 
Après un long échange de vues, le Bureau 
a décidé de soumettre la question à toutes les 
sections de la Chambre et de donner l'occasion 
à leurs délégués de formuler leurs vœux et de 
faire des propositions dans une séance qui a 
été fixée au mardi, 1e r novembre, à 10 heures 
30, au Cercle du Musée, à Neuchâtel. 
Informations 
Suisse. — La crise et les changes. 
Le département fédéral des Finances vient de 
nommer une commission d'experts, chargée d'exa-
miner la situati jn faite à la Suisse et plus spécia-
lement à son industrie, par la chute des devises 
étrangères et d'aviser aux moyens d'ordre finan-
cier propre à y porter remède. 
La commission va se réunir incessamment. 
Belgique. — Colis postaux. 
Dès le 1er octobre 1921, des colis postaux grevés 
de remboursement peuvent de nouveau être admis 
dans l'échange avec la Belgique. Le montant maxi-
mum des remboursements de l'espèce, de Suisses 
pour la Belgique, est de 1.000 francs suisses et, 
dans le sens inverse, de 1.000 francs belges. La 
conversion a lieu chaque fois selon le cours adop-
té pour les mandats de poste. 
Etats-Unis. — Factures consulaires. 
Selon avis du Consulat américain à Berne, les 
frais de légalisation des factures consulaires ont 
été fixés de nouveau à 15 fr. dès le 20 octobre et. 
Esthonie. — Publication des tar i fs douaniers. 
L'Esthonie a adhéré à la Convention internatio-
nale conclue à Bruxelles le 5 juillet 1890, pour la 
publication des tarifs douaniers. 
Hollande. - Relèvement des droits de donane. 
Le projet de loi relatif au relèvement des droits 
de douane a été rejeté. 
Lettonie. — Nouveau tar i f douanier. 
Un nouveau tarif douanier a été récemment mis 
en vigueur en Lettonie. Ce tarif établit le taux du 
dédouanement non ad valorem, mais d'après le 
poids, sur la base du franc-or. En comparaison de 
l'ancien, le nouveau tarif a été sensiblement élevé. 
Les articles de luxe en particulier, ont été frappés 
de droits de douane très élevés. 
Commerce extérieur 
Allemagne. — L'industrie de l'optique. 
Le bureau de statistique du Ministère allemand 
de l'Economie publique annonce que, durant le 
premier semestre de 1921, l'exportation des len-
tilles d'optique a notablement augmente. L'Alle-
magne, en elfet, a vendu durant ce temps, à l'é-
tranger, 1.991 quintaux va'.ant 102.085.000 marks. 
Allemagne. — Importat ion et exportation 
en mai et juin 1921. 
Le Bureau de statistique du Reich a décidé de 
laisser de côté pour le moment les données statis-
tiques sur le commerce extérieur de l'Allemagne 
pendant les mois de janvier à avril 1921, dont 
l'établissement aurait exigé un temps relativement 
long et de mettre à jour d'abord les mois suivants. 
C'est pour cette raison que les statistiques offi-
cielles de mai et juin, qui viennent d'être publiées, 
le sont avant celles des mois précédents. Il est 
intéressant de constater que, pour la première 
fois depuis le déclanchement de la guerre, ces 
statistiques indiquent de nouveau la valeur des 
importations. 
L'exportation en montres s'est élevée en mai 
1921 à 3035 q., d'une valeur de 32.048.000 marks 
et en juin à 3903 q., d'une valeur de 34.925.000 
marks (décembre 1920: 5084 q., pour 52.074.000 
marks). Les exportations de mai et juin 1921 sont 
donc en sensible diminution sur celles de décembre 
1920 et les exportations de juin 1921 en légère 
augmentation sur celles de mai. 
L'importation en montres s'est élevée en mai 
1921 à 63 q., d'une valeur de 7.275.000 marks et 
en juin à 74 q., d'une valeur de 9.421.000 marks 
(décembre 1920: 98 q.) La valeur des importations 
en montres a donc été inférieure à celle des expor-
portations de 24,77 millions de marks en mai et 
de 25,5 millions de marks en juin, chiffres roads. 
Voici les tableaux comparatifs de l'exportation 
et de l'imporiation d'horlogerie en Allemagne 
pendant les mois de mai et juin 1921 et l'année 
1920, en railiers de marks : 
a) Exportat ion. 
Valeur 
Article 1921 1920 
Mai Juin 
en milliers de m;irlcs 
Montres de poche . . . 1.701 1.900 21.785 
Boîtes de montres . . . — — 500 
Mouvements ébauchés et 
finis — 3 56 
Parties détachées de 
montres 855 1.722 13.952 
Horloges de tous genres 
et leurs mouvements; 
parties détachées d'hor-
loges 29.432 31.234 444.811 
Il y a lieu de constater que les exportations se 
composent presque uniquement de grosse horlo-
gerie (29.432.000 marks sur un total de 32.048.000 
marks), dont la plus grande partie à été expédiée 
aux Etats-Unis. 
b) Importat ion. 
Montres de poche avec 
boîte or 474 1.440 ? 
Montres de poche avec 
boite argent . . . . 3.697 4.657 ? 
Montres de poche avec 
boîte acier, nickel, etc. 1.573 1.591 ? 
Boîtes de montres en or 20 — ? 
Boîtes de montres argent, 
métal et acier . . . . — 13 ? 
Mouvements terminés et 
ébauchés 336 658 ? 
Pignons et balanciers en 
acier pour montres de 
poche 13 65 ? 
Autres parties dét ichées 
de montres de poche 
en acier ou autres mé-; 
taux non précieux . . 588 40 i ? 
Parties détachées pour 
montres gros volume, 
en métaux non-pré-
cieux (cages et poids 
exceptés) 291 175 ? 
Verres de montres de 
poche 901 297 ? 
U exportation totale d'Allemagne s'est montée 
en mai 1921 à 11.451.958 q. et en juin à 15.091.351 
q. (décembre 1920: 17.582.007 q. La valeur de ces 
exportations s'élève pour mai à 4 558.242.000 
marks-papier, et en juin à 5.407.824.000 marks-
papier (décembre 1920: 7.863.216.000 marks-pa-
pier). 
L'importation totale de l'Allemagne s'est élevée 
en mai 1921 à 15.340.229 q. et en juin à 18.235.783 
q. La valeur de l'importation est de 5.486.495.000 
marks-papier pour mai et de 0.408,835.000 marks-
papier pour juin. 
L'excédent des importations sur les exportations 
s'élève d ne en mai à 928.253.000 marks et en juin 
à 941.011.000 marks. 
Belgique. — Activité industrielle. 
Il ressort des renseignements provenant de dif-
férents centres industriels que, décidément, la si-
tuation s'améliore. Ces renseignements sont d'ail-
leurs confirmés par ceux que contiennent les der-
niers bulletins industriels qui enregistrent cette 
amélioration en FJoutant qu'elle s<5 manifeste sur-
tout dans le domaine métallurgique. 
La demande augmente et certains prix — ceux 
des fontes et demi-produits — remontent. 
La fermeté des valeurs métallurgiques faisaient 
déjà supposer que la situation devenait meilleure. 
D'autre part, les nouvelles intéressant les verre-
ries, les glaceries et les textiles, sont aussi plus 
satisfaisantes. 
Le correspondant du Times à Anvers signale 
que l'activité qui règne en Belgique contraste sin-
gulièrement avec la situation de l'industrie an-
glaise. C'est ainsi que les verreries rallument des 
fouis alors que les prix actuels sont prohibitifs 
pour les verreries britanniques. 
Les maîtres de forges belges ont leurs carnets 
de commandes remplis et ne prennent plus d'or-
dres que pour livraisons éloignées. Aussi la mise 
en vigueur de la nouvelle loi de 8 heures est-elle 
accueillie avec mécontentement ; de nombreuses 
dérogations ont été demandées. 
Chronique financière et fiscale 
Espagne. — Tarif douanier. 
La Commission permanente de la Junta de 
Faranceles y Valoraciones a fait approuver, en 
séance plénière, le programme de ses travaux en 
vue de l'étude du tarif douanier définitif. D'après 
la Commission, les séances du 24 au 29 octobre 
seraient consacrées ù un débat sur l'ensemble du 
projet. 
La discussion, article par article, commencera 
le 2 novembre et prendra fin le 30 du même mois. 
La décision prise sera aussitôt communiquée au 
Ministre des Finances. 
Roumanie. — Règlement des importations. 
Le Moniteur officiel vient de publier le texte du 
nouveau règlement sur l'importation ; les mar-
chandises dont l'importation devient libre sont 
réparties en deux catégories : 
1. Celles pour lesquelles il sera perçu une taxe 
de luxe : 
2. Celles pour lesquelles les taxes seront paya-
bles en lei or. 
Les marchandises prohibées constituent une 
troisième catégorie. 
Au sujet de la perception des taxes en lei or, la 
direction générale des douanes a décidé que le 
paiement en sera fait soit en or effectif, soit en 
papier-monnaie, à une parité calculée d'après le 
cours du dollar or, dont le change est celui qui 
présente le moins de fluctuations. Le cours du pa-
pier-monnaie sera vérifié et modifié, s'il y a lieu, 
chaque mois, par le Ministère de Finances, de 
manière que l'État ne soit pas lésé par les oscilla-
lations possibles du cours du change. 
Allemagne. — Majoration projetée de la taxe 
d'exportation. 
On sait qu'en mai 1920 a été établie, en Allema-
gne, une «taxe sociale à l'exportation» (Sociale 
Aus fuhr ab gäbe). Le but de cette taxe était la saisie, 
au profit des œuvres sociales, d'une part des bé-
néfices anormaux résultant de la différence entre 
les prix intérieurs et les prix d'exportation. 
Cette taxe, naturellement, n'a pas été sans sou-
lever des protestations de la part des industriels 
allemands, et elle a, depuis lors, sous la pression 
des groupements économiques, subis une série de 
réductions qui l'ont, dans la plupart des cas, ra-
menée à un taux insignifiant. C'est cette taxe que 
l'on projette, aujourd'hui de relever. 
La raison invoquée est double, il s'agit, d'une 
part, de se procurer, par ce moyen, une partie des 
sommes nécessaires au payement des réparations, 
en particulier, des 26% sur la valeur des exporta-
tions allemandes prévue par l'état des paiements. 
D'autre part, la dépréciation récente du mark 
ayant, de nouveau, élargi considérablement, la 
marge entre les prix intérieurs et les prix exté-
rieurs, il parait juste que l'Etat allemand prélève 
une part des bénéfices, anormaux que les exporta-
teurs peuvent aujourd'hui réaliser de ce fait. 
D'après l'Industrie und Handelszeitung, la ma-
joration de la taxe aurait lieu dans les conditions 
suivantes : 
Les pourcentages des taxes existantes seraient 
majorés de 4%. C'est ainsi qu'une marchandise 
frappée, actuellement, d'une taxe de 1 % serait, 
désormais, frappée, d'une taxe de o%- Les taxes 
qui ont été abolies au cours des derniers mois se-
raient rétablies et notablement majorées. Enfin, 
les marchandises qui n'ont encore jamais été sou-
mises à la taxe le seraient à l'avenir. 
Les majorations de taxe qui vont être effectuées 
ne dépasseraient pas, toutefois, un certain taux 
maximum ainsi fixé : produits fabriqués 6 °/0 ; de-
mi-produits, 7%; matières premières, 8%. 
Les produits étrangers qui ne subissent, en Al-
lemagne, aucune transformation, ou ne sont l'ob-
jet que d'une transformation minime, ne seraient 
enfin frappés que d'une taxe très faible (environ 
3 » . 
Ajoutons que la réorganisation dont nous es-
quissons les grandes lignes n'est encore qu'un pro-
jet soumis actuellement à une Commission du 
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C o n s e i l E c o n o m i q u e d ' E m p i r e . D e s d i f l i cu l iés d 'or-
d r e i n t e r n a t i o n a l s ' o p p o s e n t , d ' a i l l e u r s , à la m i s e 
e n v i g u e u r i m m é d i a t e d e c e r t a i n e s d e ces d i s p o s i -
t i o n s . C 'es t a i n s i q u e , d a p r è s l ' a r t i c l e 3 de l 'o r -
d o n n a n c e 98 d e la C o m m i s s i o n r h é n a n e , r e l a t i v e 
à la l e v é e d e s s a n c t i o n s é c o n o m i q u e s , la l i s t e a c -
t u e l l e d e s p r o d u i t s d e s r é g i o n s o c c u p é e s d o n t l ' ex-
p o r t a t i o n es t libre, d o i t r e s t e r s a n s m o d i f i c a t i o n 
j u s q u ' a u 31 d é c e m b r e 1 9 2 1 . D a n s ces c o n d i t i o n s , 
i l s e m b l e difficile q u e l e s m ê m e s p r o d u i t s s o i e n t 
f r a p p é s d ' u n e t a x e à l ' e x p o r t a t i o n q u i p e u t - ê t r e 
é levée d a n s l e s a u t r e s p a r t i e s d u t e r r i t o i r e a l l e -
m a n d . 
I l fau t s ' a t t e n d r e e n t o u t c a s , à d e v i v e s p r o t e s -
t a t i o n s d e la p a r t d e s m i l i e u x i n d u s t r i e l s a l l e -
m a n d s . 
Angleterre. 
L'orientation du stock exchange. 
\J Observer l a d é c r i t c o m m e s u i t : « D e m é m o i r e 
d e b o u r s i e r , o n n ' a j a m a i s v u l a B o u r s e e n p a r e i l 
é t a t . N o u s a v o n s c o n n u e d e s é p o q u e s d e d é p r e s -
s i o n , p a r e x e m p l e la c r i s e B a r i n g . L a c a u s e d u 
t r o u b l e é t a i t a l o r s d e s p l u s l i m i t é e s , c o m p a r é e a v e c 
les i n f l u e n c e s q u i a g i s s e n t a u j o u r d ' h u i . L ' é t a t d e 
c h a o s d u m a r c h é d e s c h a n g e s g ê n e le c o m m e r c e e t 
l ' i n d u s t r i e e t c a u s e d ' é n o r m e s p e r t e s . O n e n v o i t 
le r é s u l t a t d a n s l e s g r o s s e s l i q u i d a t i o n s d e t i t r e s 
p o u r le c o m p t e d ' A m s t e r d a m , n o t a m m e n t s u r le 
m a r c h é d e s v a l e u r s d e p é t r o l e . L e s r e m è d e s h é r o ï -
q u e s d u g o u v e r n e m e n t a n g l a i s p o u r f a i r e face a u x 
e m b a r r a s a c t u e l s d u c o m m e r c e e t d e l ' i n d u s t r i e 
s o n t d ' u n f â c h e u x a u g u r e p o u r l e s finances n a t i o -
n a l e s . L e s p e r t e s s é r i e u s e s c o n s t a t é e s p r e s q u e 
j o u r n e l l e m e n t d a n s le g r o u p e d e s c o m p a g n i e s i n -
d u s t r i e l l e s r a p p e l l e n t j o u r n e l l e m e n t l a t r i s t e s i tua -
t i o n d u c o m m e r c e . L a d é b â c l e d u m a r k n e l a i s s e 
s u b s i s t e r a u c u n e p r o m e s s e , m ê m e t r è s f a ib le , d ' u n 
p r o c h a i n r è g l e m e n t d e s r a p p o r t s c o m m e r c i a u x o u 
financiers i n t e r n a t i o n a u x . L e t r o u b l e e x i s t e s u r 
t o u s l e s m a r c h é s a n g l a i s . 
C e t t e s i t u a t i o n e s t e n p a r t i e c a u s é e p a r d e s e n -
g a g e m e n t s s p é c u l a t i f s d ' a v a n t - g u e r r e r e s t a n t à l i -
q u i d e r . L e s i n c e r t i t u d e s r e l a t i v e s à l a m a i n - d ' œ u -
v r e o n t ef f rayé l e s p e r s o n n a l i t é s q u i s o u t i e n n e n t 
l e m a r c h é m i n i e r s u d - a f r i c a i n . U n e a p a t h i e e x i s t e 
d a n s t o u s l e s c o m p a r t i m e n t s . L e s c a p i t a l i s t e s de -
m a n d e n t d e l a s é c u r i t é e t se r é f u g i e n t d a n s le 
g r o u p e d e s g r a n d e s v a l e u r s d e p l a c e m e n t , q u i e s t 
d e v e n u l e u r u n i q u e e s p o i r . Ce t a b l e a u n ' e s t p a s 
r é j o u i s s a n t , e t i l n ' e x i s t e a u c u n e b o n n e p e r s p e c t i v e . 
I l f a u d r a l o n g t e m p s a v a n t q u e l e s c i r c o n s t a n c e s 
u n i v e r s e l l e m e n t d é p r i m a n t e s p e r m e t t e n t u n e r e -
p r i s e g é n é r a l e m é r i t a n t d ' ê t r e m e n t i o n n é e . 
Angleterre. — Dettes aux Etats-Unis. 
L e C h a n c e l i e r d e l ' E c h i q u i e r v i e n t d e f a i r e sa-
v o i r q u e l e s d e t t e s d u g o u v e r n e m e n t b r i t a n n i q u e 
a u x E t a t s - U n i s o n t é t é r é d u i t e s d e p u i s le 31 m a r s 
d e 4 .196.818,338 d o l l a r s à 4 .166 .318 .358 d o l l a r s . 
A p r è s l ' e n t r é e e n g u e r r e d e l ' A m é r i q u e , les 
s o m m e s e m p r u n t é e s a u g o u v e r n e m e n t d e s E t a t s -
U n i s s ' é l e v a i e n t à 4 .277 .000 .000 d e d o l l a r s . D e p u i s , 
i l a é t é r e m b o u r s é 110.680.642 d o l l a r s , m a i s c o m m e 
à p a r t i r d u d e u x i è m e s e m e s t r e d e 1919 l ' i n t é r ê t 
s u r la d e t t e n ' a y a n t p a s é té p a y é a é té a j o u t é a u 
p r i n c i p a l , i l n ' y a p a s e u d e r é d u c t i o n r é e l l e . P e n -
d a n t l a p é r i o d e o ù l ' A n g l e t e r r e a d û e m p r u n t e r 
a u x E t a t s - U n i s , l e g o u v e r n e m e n t b r i t a n n i q u e a 
a v a n c é à s e s A l l i é s u n e s o m m e d e 879 m i l l i o n s d e 
l i v r e s e t le c h a n c e l i e r a j o u t e q u e s ' i l n ' a v a i t p a s 
é té o b l i g é d ' a i d e r a i n s i s e s a l l i é s , i l n ' a u r a i t p a s 
e u b e s o i n d e s ' a d r e s s e r a u x E t a t s - U n i s . 
Russie. — Fondation d'une Banque d'Etat. 
S e l o n u n e d é p ê c h e d ' H e l s i n f o r s le C o m i t é cen-
t r a l e x é c u t i f d e s S o v i e t s a d é c i d é la f o n d a t i o n 
d ' u n B a n q u e d ' E t a t p o u r v e n i r e n a i d e à l ' i n d u s -
t r i e e t à l ' a g r i c u l t u r e . L e c a p i t a l d e f o n d a t i o n s'é-
l è v e à 2.010 m i l l i a r d s d e r o u b l e s g a r a n t i s p a r le 
T r é s o r d e s S o v i e t s . 
Russie. — Circulation fiduciaire. 
M . K r e s t i n s k i , c o m m i s s a i r e d e s f i n a n c e s , a dé -
c l a r é q u e l a c i r c u l a t i o n l i d u c i è r e e s t d e 3 t r i l l i o n s 
l/-2 de r o u b l e s . O n p r o j e t a i t d ' a b o r d d ' é m e t t r e 7 
t r i l l i o n s d e r o u b l e s e n 1921 , m a i s le g o u v e r n e m e n t 
a m a i n t e n a n t b e s o i n d e 22 t r i l l i o n s , d o n t 2 s e r o n t 
f o u r n i s p a r l ' i m p ô t e t 20 p a r l ' é m i s s i o n d e b i l l e t s . 
Les réserves d'or de l'Europe. 
L e s r é s e r v e s d ' o r d e s b a n q u e s d ' é m i s s i o n e u r o -
p é e n n e s s e s o n t s e n s i b l e m e n t a u g m e n t é e s p e n d a n t 
le p r e m i e r s e m e s t r e de l ' a n n é e c o u r a n t e . L e s chif-
fres c i - d e s s o u s (Frkf.-Ztg.). c o m p a r é s a u x d o n n é e s 
a m é r i c a i n e s , r e l è v e n t l e s v a r i a t i o n s d e s s t o c k s 
m é t a l l i q u e s o r : 
1 janvier 
1921 
E t a t s - U n i s 2 .059 .330 
F r a n c e 691 .983 
A n g l e t e r r e 
1 juillet 
1921 
Différence 
absolue 
en milliers de dollars 
E s p a g n e 
A l l e m a g n e 
H o l l a n d e 
I t a l i e 
S u i s s e 
S u è d e 
D a n e m a r k 
B e l g i q u e 
N o r v è g e 
P o r t u g a l 
F i n l a n d e 
P o l o g n e 
T o t a l p o u r 
l ' E u r o p e 
624.334 
478.033 
265.790 
258 .168 
159.600 
105.757 
76.235 
61.551 
51 .919 
39.570 
9.282 
8.227 
2.954 
2 .461.931 
695.850 
625.308 
484 .653 
265.790 
246 .325 
161.397 
106.000 
76.133 
61.567 
51 .924 
39.520 
9.282 
8.227 
3.216 
+ 
+ 
+ 
402.601 
3.867 
975 
6.000 
11.843 
1.797 
243 
102 
4 
5 
e n % 
19,6 
0,6 
0,2 
1,3 
-I-
+ 
+ 
4,6 
1,1 
0,2 
0,1 
Cl. 71c, il" 91922, 20 septembre 1920, 17 h. — -Procédé de 
transformation d'un cadran 12 heures en un, cad/ran 21 
heures. — Albert Schmid, faiseur de cadrans, 58, Uioiiiveg, 
Hienne (Suisse). Mandataires: Mathey-Doret & Co., Berne,., 
Cl. 71 c, n" 01923. 11 octobre l'.)20, 19 11. — Pièce d'horlogerie. 
— Emile Hait- Hohrbach, horloger, Hienne-Madrelsoli 
(Suisse), Mandaiaire: W. Kœlliker, liienno. 
Cl. 73, n" 91924. 27 août 1920, 20 h. — Machine à décorer les 
mouvements d'horlogerie soumis au nickelage et à l'argeu-
tage. — Louis Bandelier, nickeleur, Sl-Inlier (Suisse). Man-: 
dataire : H. Chaponnière, Genève. 
COTES 
M é t a u x p r é c i e u x (28 octobre 1921) 
fr. Argent fin en grenailles . . . 
Or fin, pour monteurs de boites 
» laminé pour doreurs . 
Platine ouvré 
le kil. 140,-
3700 — 
3800.— -
18.76 le gr. 
Ir. 39.20 Change sur Paris 
D i a m a n t b r u t (28 octobre 1921) : 
Eclats diamant pur fr. 12,40 à Ir. 12,90 le kar. I 
Boart extra dur 1 ',60 . » 14,15 
Poudre de diamant bruteur . . • 2,40 • » —,— 
Marché calme. 
(Cours communiqué par la 
Maison Lucien Basxanger, à Genève. 
• M é t a u x (Bourse de Londres) -, 
Comptant A terme 
Cuivre, Standard 
» électrolyt. 
Etain 
Plomb 
Zinc 
Argent métal . . 
Or 
+ 262 -|- 8,9 
1.199 2.833.993 2.835.192 
p l u s o u m o i n s d e V1» Vo-
l l e s t i n t é r e s s a n t d e n o t e r q u e l e s 2/s d e l ' a u g -
m e n t a t i o n d e l a r é s e r v e - o r d e s E t a t s - U n i s s o n t 
d u s a u x e n v o i s d ' o r d e l ' E u r o p e . L e d e r n i e r t i e r s 
p r o v i e n t e n p a r t i e d e l a R u s s i e , p o u r u n m o n t a n t 
q u ' i l e s t difficile d ' e s t i m e r a v e c q u e l q u e e x a c t i t u d e . 
Légations et Consulats 
Suisse. 
Paraguay. — E n d a t e d u 25 oc t . le C o n s e i l f é d é r a l 
a a c c o r d é l ' e x e q u a t u r à M . J u l e s - E m i l e H o e h n . 
e n q u a l i t é d e C o n s u l d e P a r a g u a y à Z u r i c h . 
Argent métal 
Bourse New-York 
Bourse Paris 
Bourse Londres 
24 act. 
66 »/i« 
72 '/s 
138 '/„ 
24 V, 
26 V4 
40 '/„ 
104/8 
25 oct. 
05>/8 
350 
39'/a 
25 oct. 
66 '/ir, 
72 ' / , 
156 V8 
24'/s 
25 '/9 
39 Va 
10 V'4 
26 oct. 
69 Va 
350 
30 V, 
24 oct. 
67 «/ta 
74 V» 
160 Va 
23«/« 
26 Vi 
39 y« 
22 oct. 
70 " 9 
350 
40«/, -
25 oct. 
67 V.r. 
74 Vï 
158 Va 
23 Vs 
26 '/4 
38 »/4 
Suisse . . 
France . . 
Londres . 
New-York 
Canada. . 
Bruxelles . 
Italie . . . 
Espagne . 
Lisbonne . 
Amsterdam 
Allemagne 
Escompte et change 
Parité Escompte 
en francs suisses % 
4 à 4 Vi 
Demanda Offr* 
. 100 tr. 100 — 
. 1 liv. st. 25.22 
. 1 dollar 5.18 
1 dollar 5.18 
. 100 fr. 100 . -
. 1&0 lires 100 — 
. 100 pesetas 100.— 
. 100 Escudos 560.— 
. 100 florins 208.32 
. 100 Marks 123.45 
Brevets d'invention 
Etats-Unis. — Tarif douanier. 
L ' A m e r i c a n Valuation, o u é v o l u t i o n a m é r i c a i n e , 
t e l l e q u ' e l l e e s t p r é v u e p o u r l e p r o j e t d e t a r i f 
d o u a n i e r F o r d n e y s o u l è v e d e v i o l e n t e s p r o t e s t a -
t i o n s d e l a p a r t d e s S y n d i c a t s d ' e x p o r t a t e u r s e t 
d e s C h a m b r e s d e C o m m e r c e , n o n s e u l e m e n t , e n 
F r a n c e , m a i s e n c o r e e n A n g l e t e r r e . 
L a C h a m b r e d e C o m m e r c e a m é r i c a i n e à L o n d r e s 
es t a r r i v é e à c e t t e c o n c l u s i o n « q u e l e m o d e d 'éva-
l u a t i o n d e s m a r c h a n d i s e s a d o p t é p o u r la fixation 
d e s d r o i t s d e d o u a n e , v a c r é e r u n o b s t a c l e à l'é-
c h a n g e d e s m a r c h a n d i s e s . S i le t e x t e p r o p o s é e s t 
v o t é , l e s i m p o r t a t e u r s a m é r i c a i n s n e p o u r r o n t 
j a m a i s a v o i r u n e i d é e n e t t e d u p r i x d e s m a r c h a n -
d i s e s q u ' i l s v o u d r o n t a c h e t e r à l ' é t r a n g e r . U s n e 
s e r o n t fixés q u ' à l ' a r r i v é e d e s d i t e s m a r c h a n d i s e s 
e n A m é r i q u e où d e s d i f l i cn l t é s se p r o d u i r o n t , i n é -
v i t a b l e m e n t à la d o u a n e . L e s e x p é d i t e u r s é t r a n -
g e r s n e s e r o n t p a s à m ê m e n o n p l u s d ' é t a b l i r d e s 
p r i x « c a f » , c o m m e le d é s i r e n t l e s firmes a m é r i -
c a i n e s . 
M i e u x v a u d r a i t a u g m e n t e r f r a n c h e m e n t l e s 
d r o i t s e n v i g u e u r q u e d e c r é e r d e l ' i n c e r t i t u d e p a r 
u n m o d e d ' é v a l u a t i o n q u i ; m é c o n t e n t e r a t o u t le 
m o n d e e t p a r a l y s e r a les a f l a i r e s . 
Les numéros des brevets dont ia publication a été ajournée 
et pour lesquels l'ajournement n'est pas encore expiré, sont 
marqués d'un *. 
E n r e g i s t r e m e n t * * s 
Cl. 58, n- 91912. i« juin 1921, 11 11. — Calibre de référence. — 
André Bechlcr. Montier (Suisse). Mandataires: Mathey-Doret 
4 Co., lîeme. 
' c i . 60, n» 91914. 12 avril 1920, 18 h. — Compteur à gaz. — 
Compagnie pour la Fabrication îles Compteurs et Ma-
tériel d'Usin- s à Gaz, 27-31, rue Claude Vellefaux, Paris 
(France). Mandaiaire: A. Hitter, Bâle. — «Priorité: France, 
12 avril 1919... 
Cl. 63, n" 91915. 26 juin 1920, 20 h. — Indicateur de vitesse 
moyenne. — Edmond Jaeger, 33, rue du Louvre, Paris 
(France). Mandataire: E. Imer-Schneider, Genève. — «'Prio-
rité: France, 13 juin 1919.» 
Cl. 69, n" 91918. 24 juin 1919, 48 >U h. — Boîte de résonnance 
pour machines parlantes. — Algernon Bertie Louis Crowe, 
42, Fairmile Avenue, Streathaiii, Londres (Grande-Bretagne). 
Mandataire: A. Kilter, Bàle. — «Priorité: Grande-Bretagne, 
22 juin 1918... 
Cl. 69, n" 91919. H juin 1920, 18 h. — Canalisation pour gui-
der le son dans les phonographes. — Horace Harm, indus-
triel, 14, rue Jean-Jacques Rousseau, Paris (France). Manda-
taire: A. Ritter, Bâle. — «Priorités: France, 13 mai et 15 
septembre 1919 et Belgique, 19 avril 1920. » 
Cl. 71 a, n" 91920. 20 septembre 1920, 18 h. — Disposition du 
ressort moteur d'un mouvement d'horlogerie avec cage. — 
Jules Mauler, 5, rue Chaponnière, Genève (Suisse). Manda-
taire: 11. Chaponnière, Genève. 
Cl. 71 c, n° 91921. 6 septembre 1920, 20 h. — Précédé de trans-
formation d'un mouvement d'horlogorie de douze heures en 
un mouvement de vingt-quatre heures. — Moïse Kirsch 
Trieger, 8, rue de la Louve, Lausamis (Suisse). Mandataire 
L. Flesch, Lausanne. : 
Vienne (anc.) 
(nouv.) 100 Cour. 
Budapest . 
Prague . . 
Pélrograde 
Stockholm 
Christiania 
Copenhague 
Sofia . . . 
Bucarest . 
Belgrade . 
Athènes . 
Varsovie . 
. 100 Cour. 
. 100 Cour. 
. 100 Roubl. 
• 100 Cr. sk. 
. 100 » 
. 100 » 
. 100 Leva 
. 100 Lei 
. 100 Diuars 
. 100 drachm. 100.— 
. 100 Mks pol. 123.46 
105.— 
105.— 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 
100.— 
Constantinople 1 liv.turq. 22.78 
Helsingsfors 100 Mks fini. 100.— 
Buenos-Aires 100 Pesos 220.— 
Rio de Janeiro 100 Milreis 165.— 
Bombay . . 100 Roupies 252.— 
Yokohama . 100 Yens 258.— 
5 Vs 
5VJ 
5 
5 
fi 
6 
7 
4 V, 
5 
fi 
5 
5 
5V, 
6VJ 
fi 
6»/i 
6 
6 ' / j 
6 
5 
8 
39.20 
21.42 
S.282 
4.90 
38.75 
20.812 
72.40 
4 5 . -
186.60 
3.05 
0.075 
0.35 
5.35 
126.50 
71.75 
105.50 
3.20 
3.55 
7 — 
23.50 
10 — 
2.40 
8.30 
165 — 
65 — 
140.— 
250 — 
40.20 
21.82 
5.68-> 
5.10 
39.75 
21.212 
73.40 
60.— 
187.60 
3.48 
0.475 
0.95 
5.75 
127.50 
72.75 
106.50 
3.50 
3.95 
8 — 
24.50 
15 — 
2.70 
8.60 
180.— 
75.— 
160.— 
270.— 
En v e n t e à la L i b r a i r i e - P a p e t e r i e H a e f e l i 
r ue Leopold Robe r t , 16, L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Lia. P e n d u l e d e P a r l a , par Mathieu Planchon. Paris 
éditions Zénith. - - Volume d'environ 200 pages, richement 
illustré. — Prix fr. 10.— pris à la librairie ; pour le dehors, 
port en sus. 
-exécuté* à ta. 
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580 L.A FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
[VIALLERAY |gf*iTCH j | 0 
QUARTIER FRÈRES Suce, MALLERAY 
MONTRES et MOUVEMENTS ANCRE 
e n t o u s ë&rïir&& 
Qualité garantie 1987 Prix avantageux. 
* * * * * * * 
Météore Stf-Mie/ine 
Mati 
Téléphonerai 
l e res l umineuses 
GARANTIES 3432 
Demandez nos nouveaux prix réduits 
Dépositaire pour La Chaux-de-Fonds 
LOUIS HUMBERT, Numa Droz 12, Chaux-de-Fonds, Téléphone 11.86 
Fabrique „ESSOR" Court 
Rossé & ^ffolfer 
Téléphone N° 12 
EBAUCHES t FINISSAGES 
a n c r e s s o i g n é e s 
lépines et savonnettes 73A, 83A, 9% et 10 V2 lig. 
La fabrique ne termine pas la montre. 
DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION 
Spécialité: pi»»«»« *e«"*•»•*•• à pivots levés. 
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES OR 
ALBERT FRANZ 
TÉLÉPHONE 22.57 LEOPOLD ROBERT 9 A 
LA C H A U X - D E - F O N D S 3318 
Spécialité de petites pièces fantaisie et tons genres de boites rondes 
yj\\c?F, 
i ^Demandez vos boîtes 
véritable plaqué or laminé 
à la Fabrique de boîtes 
Louis LANG S.A. 
à PORRENTRDY 
par suite de nouveaux perfection-
nements, spécialement apportés dans 
le terminale, nous nous offrons de dé-
livrer un bulletin d'essai avec cha-
que livraison, bulletin qui donnera 
exactement la quantité d'or au /çilo. 
Références de premier ordre à disposition. 
La Maison fabrique également 
les boîtes argent, métal et acier.
 im 
m 
BRACELETS CUIR et MOIRE 
REMBORDÉS ET ORDINAIRES 
ETUIS EN TOUS GENRES 
Marmottes de voyage. Maroquinerie 
G. METZGER-PERRET, La Chaux-de-Fonds 
Rue du Puits, 1. 1077 Téléphone 17.38 
J. VERON, GRAUER & Co, La Chaux-de-Fonds 
TRANSPORTS" INTERNATIONAUX 
Dorures et Argen tu res 
liquides et en poudre 1232 
pour application sur tous métaux sans l'aide de la pile galvanique 
OR et ARGENT pour peintres sur émail, porcelaine, etc. 
nOQHREUTINER 6- ROBERT / . A. 
LA CHAUX-DE FONDS (Suisse) 
Télégr. : Hochreutincr. Sen 40 Téléphone 74 
Déménagements 
pour la ville 
par chemin de fer, 
par route, etc., 
pour tous pays. 
2272 
L.BADER-GENEVE 
'3:r.de la Monnaie — Lr.de la Confédérarion.; 
Achète: monlre.5-bijoux- brillante -
perle J . ^£ofo importante. 
Achat Horlogerie Vente 
SIMON LOKSCHIN 
La C h a u x - d e - F o n d « 
L. Robe.t 1t. — Tél. 164. 
Toujours en stock 
d ivers g e n r e s de mont res 
Lots d'occasion. 1622 
L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 581 
LES FILS DE BRÉGUET-BRETING 
B I E I N I N E (Suisse) 
Ces boîtes se font sur mouvements de 8 3/4 à 13 lignes, 
en plaqué or, 5 et 10 ans. 
D e m a n d e r l e s o f f r e s . 
Demandez notre 
Catalogue illustré N° 150 
5 i/„ hauteur 3 ni/m 7 »/„ haut. 3 m m 
FABRIQUE A U R É O L E S J . 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Mouvements et Montres 
platine, or et argent 
qualité garantie 33G9 
et prix très avantageux. 
PAIX 133 
iOOiO rectangle 6»/< 
tS) 
SOCIÉTÉ H0RL0GÈRE RECONVILIER 
Reconvilier Watch Co S. A. 
fâljJÉfô^-- ••••' w^ft&fe 
m* 
• 
-
#-| i 
f||gtr?; 
Jlfwjfi y 
• ?.. :'; •• '#. , 
-.*,. - 0m j0'\. 
Tous les genres ROSKOPF 
<S> 
U GLYCINE 
FABRIQUE D'HORLOQERIE 
= B I EL N N EL = 
Mouvement 5 'A lig. agrandi 
fm% 
ifOp 
8 i ' 
# 
F ^ j 
t/> A». 
H 3 
5 V» lig. = 13 mm de large, 22 mm de long, 3,25 mm hauteur totale 
La Glycine, à Bienne, livre rapidement à un prix 
très avantageux, les mouvements 51/2 ovale et 
rectangle, qualité soignée, ainsi que |7 a/4, 8 %, ! " 3 
9 et 9 % lig., rond, en 15,16,17 et 18 rubis, M 1 ! 
spiral plat et spiral Breguet. 2311 
FABRICANTS ! MONTEURS DE BOITES ! 
Faites faire DOS Poinçons et Machines à numéroter 
à F. CHOPARD JSlteChanx-de-Fonds SBf t , 
qui fournit en 24 heures un travail sans concurrence. 
Exécution soignée. — Prix net. — Bienfacture. 
— Dépôts de Marques de fabriques — Modèles — 
Catalogue illustré sur demande. 1706 
T FÖNTE 
l N C A 
Wouveau produit de "fonderie 
obtenu selon notre PROCÉDÉ 
SPÉCIAL PAR INJECTION 
d'alliages de me'faux doux 
d'aluminium, de laiton et 
de bronze. 
INCJECTA S . A . 
T E U F E N T H A L pris AARAU 
Horlogerie de confiance 
5 , 68/4, 73/4, 8, 83/4, 9y 4 , 9 3/4 e t IO1/2 l i g n e s à a n c r e 
• 
9, 9-3/4, 101/2 et 113/4 lignes cylindre 
_ :-•*• i: - ^ j platine, or, argent, niel et plaqué or 
Hauteur 3,2 Livre aussi mouvements seuls 1993 
•2 ' / 8X22 lk m/m 
FEST1NA WATCH STÜDI FILS, La Chaux-de-Fonds 
Hauteur 3,2 
13X231/2 m/m 
582 LA. F E D E R A T I O N H O R L O G E H E S U I S S E 
L'Azuréa 
Fabr i que de f o u r n i t u r e s d ' ho r l oge r i e . 
Télé. 89 M o u t î e r Télég. Azuréa 
Demander échantillons et prix. 2038 
I L MANQUE 
A CETTE 
*J0 
v 12 
6 
SES AlfelilLLES 
- S . A . -
SOCIETE GENERALE DCS FABRIQUES D'AIGUILLES 
S I E G E : S O C I A L 
LA CHAUX-DE-FONDS 
A C H A T S ET V E N T E S 
O n che rche u n e 
Machine à pointer et à mesurer 
« D I X I » ou « S . I . P . », eu parfait état. 
Adresser offres sous P 22567 0 à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 23'«o 
Bijouterie 
P o s t e i m p o r t a n t de bijouterie, 
bagues, boucles, 8, 9 et 18 kt., c o n -
t r ô l é , à vendre à p r i x a v a n t a -
g e u x . 
Offres sous chiffre R1982Sn à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 2309 
A vendre à prix très avantageux 
plusieurs douzaines mouvements 10 Va lig-, doré, cylindre, 
10 rubis, à tirette soigné ; 
plusieurs douzaines mouvements 20 lig. cylindre, doré, 10 
rubis, à poussette; 
plusieurs douzaines montres argent galonné, 14 lig. cylindre, 
10 rubis, tonds émail. 
Adresser offres sous chiffre P 5 6 8 7 I à Publ ic i tas , La 
Chaux-de-Fonds, 2333 
Nous offrons 
Calottes et bracelets, 11 à 13 lig., argent, mêlai, 
nacre et plaqué, rond et fantaisie, bon mar-
ché et bon courant. 
Montres 19 lig., ancre, lép. et sav., argent gai., 
argent 925, nickel, électro doré et plaqué. 
Lep. galonné cyl. 11 lig. - Mouv. ancre 10 >/2 lig 
P r i x t r è s a v a n t a g e u x . 
S'adresser avec détails exacts sous chiffres P 7249 H 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 2338 
Savonnettes or 14 K. 585/00 
A v e n d r e à p r ix t rès avan t ageux , p o u r 
paiement comptant: 
7:2 sav . o r 20 lig. c /m anc . 15 r. 25 gr . pol ies 
72 » » 21 lig. » » » r . 28 » » 
72 » » 21 lig. c /or » » r. 30 » » 
et r a y o n s d e gloi re . 2359 
Ecrire s. chiffre P 22591 C à Publicitas, Chx-de-Fds. 
Achats et ventes 
Pour cause d'incendie 
Sommes acheteurs de : I 
machine à polir les plats 
avec tous a c c e s s o i r e s , 
matér ie l complet de 
p i e r r i s t e s (fabrication de 
levées d'échappement an-
cre), machine à vérif ier , 
r envois , etc. 2371 
Offres d 'u rgence à HEIM 
& LEC0ULTRE, Sentier (Vaud) 
m 
On cherche à acheter 
épines 15 à 19 
acier et métal, pour les 
U. S. A. 
Faire offres à Case 5769, 
Rhône, Genève. 2364 
On achèterait 
quelques grosses mouv. 
11 et 18 lig. cyl.. à ponts, 
4 et 6 pierres. 2375 
Faire offres avec der-
niers prix sous P 2461 N à 
Publicitas, Chaux-de-Fonds. 
16' cylindres métal 
lépines, 6 rubis, à ponts, 
fonds frappés, également 
calottes 13 '" cylindre, 3/4 
plat, illusion sont deman-
dées au comptant. 2360 
Offres sous P15576 C, à 
Publicitas, Chaux-de-Fonds. 
A VENDRE 
ou à échanger boîtes et 
montres arg. gall., cuv. 
met., 18 lig., ancre et cyl., 
contre montres ou mouv., 
genre français. 2371 
F a i r e offres s o u s P 2460 N 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds 
A vendre 
2 bons camions-automobi 
les «Martini», 1 et 2 ton-
nes. On accepterait des 
montres en paiement. 
Offres s. chiffres Bc2008Sn 
à Publicitas, Soleure. 2336 
A vendre 
lot impor tan t de mouve-
ments 
4 LIG s 
ancre , 15 et 17 rubis , 
t rès bonne qual i té , mar-
que - -nér ica ine , sont 
disponibles de suite, à 
des prix t rès avantageux. 
Demandez offre à Case 
postale 787, Bienne. 2237 
9 
Divers 
Bon petit 
Commerce et fabric. 
d 'hor loger ie 
est à remettre. Reprise pou 
importante. 2367 
Adresser ollres ilo suite sous 
P15579 C à Publicitas, Chaux de-Fris. 
Horloa. Bollier 
Granges 3331 
offre mouvements 9 3/4 '• 
ancre S. A. Bonne exécu-
tion. Prix réduit. Prompte 
livraison. - • ïé léph. 293. 
Demandez échantillons. 
D I V E R S 
BELGIQUE 
Maison d 'ho r loge r i e sé r i euse , é tabl ie d e p u i s 
de l o n g u e s a n n é e s en Be lg ique , avec cl ientèle 
é t e n d u e , se chargerai t d ' o p é r e r la v e n t e d e 
g e n r e s b o n s c o u r a n t s et so ignés 
Offres sous chiffre P 2 2 6 1 4 G à P u b l i c i t a s , 
C h a u x - d e - F o n d s . 2373 
AUSTRALIAN 
firm w a n t s agen t in S w i t z e r l a n d of watch-
manufac tu r e r s . Engl i sh c o r r e s p o n d a n c e on ly . 
T o a p p l y s u b chiffre P 3 1 3 1 U at P u b l i -
c i t a s , B i e l . 2365 
Maison d'exportation 
demande prix de gros pour mouvements 
9 lig. cylindre et 8 lig. ancre à tirettes avec 
cadrans et aiguilles posés, garantis ré-
glés, hors d'arrêts. 
Offres sons chiffre P22594C à Publicitas, Chaux-
de-Fonds. 2355' 
Atelier de dorage 
de mouvements, roues et 
cuvettes, dorages améri-
cains et grenés à la poudre 
d'argent. 1721 
Installation moderne. — I'm aianlagcui. 
T é l é p h o n e No 20.27 
Th. MESSERLI, 
Nord 63 
Chaux-de-Fonds 
Patronspierristes 
Perçage et grandi ssage 
soigoés 
Tous les numéros 
jusqu'à 120 2014 
Vögeli-Jaggi, 
Leçons écrites de comp-
tai), américaine. Succès garanti. 
Prosp. grat. H. Frisch, expert 
comptable, Zurich,F.2I. 1015 
17 ligues et 18/12 
mouvements ovales et rec-
tangulaires, 
5V 2 , 6 Va lig- et 7/12 
qualité soignée 
sont fournis avantageuse-
ment par C E . . Leuthold, 
Jardinets 23, Tél. 9-79. 2«22 
Demandes d'emplois 
Sert is» d'acier 
désire entrer en relations 
avec fabricant; travail soi-
gné ; prix tout à fait sans 
concurrence. 2373 
Ecrire sous X 26143 L à 
Publicitas, Lausanne. 
8 Vi lig- a n c r e 
J'entreprendrais encore 
commandes montres or 
toutes fantaisies et .mou-
vements seuls. Qualité sé-
rieuse, prix avantageux. 
S'adr. à A. Cattin, Char-
rière 51, Chaux-de-Fds. 2366 
JE CHERCHE 
commandes en termina-
ges pour pièces cyl. 11 lig 
Travail garanti. Prix du 
jour. 2370 
Adresser offres par écrit 
sous chiffre V2050Sn à Pu-
blicitas, Soleure. 
Fabricants 
d'horlogerie, 
avant de taire 
vos commandes de fournitures, 
demandez mes prix-courants. 
Adresser offres écrites sous 
chiffres 0. F. 3083 t. à Orell FUssIi-
Annonces, Lausanne 2352 
Quel fabricant 
fournirait à ouvrier sérieux 
remoiil. de finissage et achev. 
d'édiapp. ou termiuages com-
plets de pièces ancre ou cyl., 
de du à 19 lig. On se charge-
rait aussi de réglages. 2368 
Faire offres sous chiffre 
P 7361H à Publicitas, Sl-lmier. 
On demande 
des terminages cylindre, 
petites et grandes pièces, 
à faire à très bon compte. 
Adresser offres s. chif-
fres P 3421 T à Publicitas, 
Chaux de-Fonds. 2334 
TERMINEUR 
expérimenté, spécialisé sur 
la pièce compliquée cher-
che terminages simples ou 
compliqués, compteurs , 
chronographes, montres-
réveil ou autres spécialités 
de 13-20 lig. 2335 
Faire offres s. P2398N à 
Publicitas, Chaux-de-Fonds. 
DDDODDDGDDDDDDDDOODDDDDDDDDDDDDDDDD 
CONFIEZ VOS ARGENTAGES ET VOS NICKELAGES 
A LA M A I S O N 
LOUIS BANDELIER 
N I C K E L E U R 
TÉL. i.8o S A I N T - I M I E R TÉL l 8 ° 
la p lus i m p o r t a n t e et la m i e u x o rgan i sée 
de tou te la cont rée ho r logè re su isse . 
L i v r a i s o n s e x t r a r a p i d e s . — Production journalière : SOOO c a r t o n « . 
Nouveau procédé pour anglage de ponts 
Succursale à GENÈVE, C r e u x d e S t - J e a n 8 . Tél. 65.29 Mont-Blanc 
C o m m i s s i o n n a i r e s p é c i a l e 3439 
p o u r L , a C h a u x - d e - F o n d s e t L e L o c l e . 
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H O R L O G E R I E DE P R É C I S I O N 
FACTORYA WATCH 
Edgard Amez=Droz, Chaux=de=Fonds 
S u c c e s s e u r d e A . V u i l l e 
S P É C I A L I T É DE M O N T R E S SOIGNÉES. OR ET A R G E N T 
GRANDES ET PETITES 
CHRONOMÈTRES AVEC BULLETINS D'OBSERVATOIRES 
Maison fondée 1875 11« 
Téléphone 3.30 Adresse té légraphique : Chronodroz, Chaux-de-Fond 
